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               審   査   の   要   旨 
今回著者は本論文において、低酸素環境により発現誘導され、様々な細胞内シグナルに関与す
るHIF-1αの制御に関わる新規天然物由来化合物を探索した。多種多様な天然物成分からがんや
神経変性疾患の予防・改善に繋がる物質を同定する研究は、国内外を問わず広く行われている。
著者は、同様の出口を目指す解析において、低酸素環境に依存したタンパク質の発現を変化させ
る化合物に着目する独自の視点から、発現変化を増減させるポテンシャルを有する化合物を複数
同定した。それらの作用機序を、分子生物学および細胞生物学の見地から明らかにしており、が
ん化やタンパク質凝集による細胞毒性の理解に繋がる研究と評価できる。 
 
平成30年1月15日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査およ
び最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。そ
の結果、審査委員全員によって合格と判断された。 
 よって、著者は博士(生物工学)の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
